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नीरज राणा
शोध अध्य्यन 
विविन्न जनजातीय समुदायों की तरह छत्ीसगढ़ के जांजगीर चांपा वजले में बसे हुए 
सबवरया समुदाय के बारे में िी तरह–तरह की मानयताएँ हैं। ये मानयताएँ समाज में उनकी 
नकारातमक छवि प्रसतुत करती है, वजस कारण सकूल में पढ़ने िाले इस समुदाय के बचचों की 
विक्ा के रासते में कई  बाधाएँ और मुव्कलें पेि आती है। वजनमें िाषा के माधयम और सीखने 
की प्रवरियाओं से जुड़ी बाधाएँ प्रमुख हैं। 
नीरज राणा इस समुदाय के बचचों के वलए संचावलत कुछ िासकीय विद्ालयों के 
अिलोकन और चचचाओं पर आधावरत िोध अधययन में सबवरया समुदाय के बचचों के बारे में 
विक्कों की मानयताओं, बाधाओं और चुनौवतयों को समझने की कोविि करते हैं, और यह 
िी वक इन चुनौवतयों से कैसे उबरा जा सकता हैं? अधययन के वनषकष्ष बताते है वक सबवरया 
समुदाय के बचचों के वलए स्ावपत सरकारी िालाएँ उनहें अनय समुदाय के बचचों से अलग 
करती नज़र आती हैं। अत: विद्ालयी ढाँचों में जनजातीय समुदाय की संसकृवत और सभयता 
को स्ान देने की ज़रुरत है। सं.
जांजगीर वज़ले की िालाओं में विक्कों, विद्ाव््षयों और समुदाय के सा् वनरनतर 
काय्ष करने  के दौरान कई बार विक्कों द्ारा 
सबवरया समुदाय से सकूल आने िाले बचचों के 
सीखने, सकूल में इनकी अवनयवमत उपवस्वत 
और िाषा समबनधी चुनौवतयों और इससे 
सीख पाने की समिािना के समबनध में कई 
बातें कही जाती हैं। इस समुदाय के बचचों को 
अपनी सकूली विक्ा के सनदि्ष में कई प्रकार 
की आव््षक, सामावजक, मानवसक चुनौवतयों 
का सामना करना पड़ता है। सबवरया समुदाय 
के वलए सरकार द्ारा संचावलत इन सकूलों 
में विक्क अकसर इन बचचों को  सीखने में, 
उनके अनुििों को वयापक करने में और उनकी 
आव््षक जरूरतों में मदद नहीं कर पाते हैं 
और असहाय महसूस करते हैं। हालाँवक विक्क, 
समुदाय ि बचचों की कविनाइयों के बारे में सब 
जानते हैं, और बताते िी हैं विर िी बचचों के 
प्रवत उनका रुख ि धारणा बहुधा जस की तस, 
यानी नकारातमक ही वदखती है।
इस बात को गहराई से समझने के वलए 
हमने कुछ सकूलों का अधययन करने के बारे 
में सोचा तावक हम हाविए पर आए बचचों द्ारा 
सामना की जाने िाली चुनौवतयों को समझ पाएँ, 
और यह जान पाएँ वक इन सकूलों में विक्क 
इन मुददों से जूझने, उनको हल करने के वलए 
वकन  तरीकों का उपयोग करते हैं, कया प्रयास 
करते हैं और इन प्रयासों में उनहें वकस तरह की 
चुनौवतयों का सामना करना पड़ता है। हमारा 
मानना है वक इस वस्वत को बेहतर तरीके 
से समझना ऐसी ही अनय पवरवस्वतयों में इन 
चुनौवतयों को हल करने में मददगार हो सकता 
है। इस अधययन में हम चाहते हैं:
अ. बचचों की िाषा और अनय बाधाओं को 
समझने का प्रयास
ब. विक्कों द्ारा इस मुददे को हल करने 
और उन चुनौवतयों का सामना करने के 
तरीकों को समझने का प्रयास
विद्याल्यी ढयाँचों में जनजयाती्य समुदया्य की संसककृवत 
और सभ्यतया के वलए जगह
जयांजगीर विल ेमें हयावशए ियाले जनजयाती्य समुदया्य के सककूल अनुभिों और चुनौवत्यों कया अध्य्यन
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स. सबवरया समुदाय के बचचों के प्रवत 
विक्कों की मानयताओं को समझने का 
प्रयास
अध्य्यन कया कयारण
सबवरया लोगों के बारे में बहुत–सी नकारा–
तमक बातें मानी जाती है। अवधकांि लोगों के 
वलए िे किी–किी नहाने िाले, िराब पीने िाले, 
घर में िराब बनाने िाले, नहीं सीख पाने िाले 
और साँप पकड़ने िाले लोग हैं। उनहें अकसर 
इन अलंकारों से ही समबोवधत िी वकया जाता 
है। यह िी वक पढ़–वलखकर ये कया करेंगे? 
इस समुदाय के वलए सरकार द्ारा सबवरया 
डेरा सकूल स्ावपत वकए गए हैं। ऐसा पाया 
गया है वक छत्ीसगढ़ में आमतौर पर हर कुछ 
ही दूरी पर एक सरकारी सकूल वस्त है। वजस 
गाँि में सबवरया डेरा होता है उस गाँि के 
नाम के पहले सबवरया डेरा वलखते हैं जैसे वक 
िासकीय प्रा्वमक िाला सबवरया डेरा कटौद 
या िासकीय प्रा्वमक िाला सबवरया डेरा 
लोहससी आवद सकूल का नाम होता है। ‘सबवरया 
डेरा सकूल’ यह नाम जहाँ एक ओर सरकार की 
इनको पढ़ाने की मंिा का सम््षन करता है िहीं 
दूसरी ओर गाँि के अनय समुदाय के लोगों को 
अपने बचचों को वकस सकूल में नहीं पढ़ाना है 
यह िी सपषट कर देता है।
सबवरया डेरा सकूल अवधकांित: गाँि के 
वकनारे आवखरी छोर पर वस्त हैं यानी या 
तो गाँि की िुरुआत में या विर गाँि के खतम 
होने पर। सकूल के अनदर जाने पर कम संखया 
में बचचे और एक या दो विक्क वमलते हैं। 
संकुल सकूल से मधयाह्न िोजन दो वडबबों में 
एक साइवकल पर रखकर िोजन प्रिारी द्ारा 
लाया जाता है। चूँवक िोजन साइवकल से लाना 
होता है इसवलए ये काम अवधकांित: बचचों के 
माता–वपता या वर्तेदार करते हैं।
अपने कुछ सालों के अनुििों के आधार पर 
मैं कह सकता हूँ वक बाहरी तौर पर या विर दूर 
से देखने पर सिी सकूलों में चल रही प्रवरिया 
लगिग समान नज़र आती है पर करीब से 
अिलोकन करने पर हर सकूल में कुछ न कुछ 
नया देखने और सीखने को वमलता है। विक्कों 
के विचार, उनकी मानयताएँ, समुदाय, बचचे, 
बचचों की बातें उनके विचार, उनके सीखने के 
तरीके आवद। जब बचचों से बातचीत होती है 
और उनके सा् कुछ गवतविवध करता हूँ तो 
हर बार मेरा ये वि्िास प्रबल होता है वक हर 
बचचे की सीखने की क्मता अलग–अलग होती 
है, सिी बचचे सीखने का प्रयास िी करते हैं 
हालाँवक उनके तरीके और उनके प्रयास हमारे 
परमपरागत खाँचों से विन्न हो सकते हैं। यह बात 
मैं इस सनदि्ष मे वलख रहा हूँ कयोंवक यहाँ िी 
कुछ विक्क सा्ी बचचों के न सीख पाने और 
न कर पाने पर धयान दे रहे हैं जबवक सियं की 
तैयारी और सीखने में मदद करने की प्रवरिया 
से उनहें कोई विकायत नहीं है।
अनुसूवचत जावत और अनुसूवचत जनजावत 
दोनों ही ऐसे समुदाय हैं वजनहें ऐवतहावसक कारणों 
से औपचावरक विक्ा वयिस्ा से बाहर रखा 
गया। पहले को जावत के आधार पर वििावजत 
समाज में सबसे वनचले पायदान पर होने के 
कारण और दूसरे को उनके िौगोवलक अलगाि 
और सांसकृवतक अनतरों के कारण मुखयधारा 
के कहे जाने िाले प्रबल समुदायों ने हाविए 
पर कर वदया। अनुसूवचत जनजावतयों का विक्ा 
के सा् दोहरा और विरोधािासी समबनध रहा 
है। सकूल िासन अब तक जनजातीय संसकारों, 
विषेिरूप से उनकी अवनयवमत, मुकत संसकृवत 
और समतािादी समाजीकरण और अवधगम 
वयिहारों का ख़याल रखने में असिल रहा है। 
जांजगीर वज़ले में िी यही बातें िाला भ्रमण और 
विक्कों से वनरनतर संिाद के माधयम से सामने 
आ रही हैं।
अध्य्यन क्ेत्र
इस अधययन के वलए मैंने जांजगीर वज़ले 
के दो बललॉक निागढ़ और पामगढ़ के कुल 
पाँच सकूलों— कटौद, लोहससी, देिरी, कमरीद 
और रहौद का चुनाि वकया। इस चुनाि का 
एक महत्िपूण्ष कारण यह ्ा वक ित्षमान में 
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अज़ीम प्रेमजी िाउणडेिन जांजगीर वज़ले के 
इनहीं दो बललॉक में मुखय रूप से काय्षरत है। 
इन दो बललॉक के तहत आने िाली अवधकांि 
िालाओं के विक्कों के सा् विविन्न मंचों के 
माधयम से संिाद होता रहता है। इस अधययन 
के अनतग्षत वकए गए अिलोकनों को कुछ इस 
तरह वयिवस्त वकया है वक वजसमें एक सकूल 
सबवरया डेरा, कटौद का अिलोकन विसतार से 
वदया है। इसमें सकूल, विक्क, बचचों के सनदि्ष 
में सामानय अिलोकन, िाला प्रबनधन सवमवत, 
मधयाह्न िोजन और इस सकूल के विक्कों की 
इन बचचों के बारे में मानयताएँ इतयावद पर चचचा 
है। आगे अनय सकूलों के अिलोकन हैं। चूँवक 
बहुत सी बातें ऐसी ्ी जो इन चयवनत सकूलों 
में समान ही ्ी अत: उनको न दोहराते हुए 
मैंने इन सकूलों में वदखने िाली नई बातों को ही 
रेखांवकत वकया है।
सबरर्यया समुदया्य - सभ्यतया, संसककृवत एिं 
परमपरया
सबवरया समुदाय के लोग ज़यादातर 
जांजगीर वज़ले में रहते हैं। हालाँवक, समुदाय के 
कुछ लोग जांजगीर वजले के अलािा वबलासपुर, 
कोरबा, रायगढ़ और बलौदा बाजार में िी रहते 
हैं। कुल 99 गाँि की पहचान की गई जहाँ 
सबवरया समुदाय के सदसय रहते हैं। इन 99 
गाँिों में सबवरया समुदाय के लोगों की जनसंखया 
10 से लेकर 500 तक है। सबवरया समुदाय के 
जनसंखया के समबनध में कोई वनव्चत आँकड़े 
नहीं हैं लेवकन बातचीत के दौरान इकटिे वकए 
गए आँकड़ों से लगिग 50,000 की आबादी का 
अनुमान है।
इन लोगों ने, कुछ आि पीढ़ी पहले आंध्रप्रदेि 
से इस क्ेत्र में पलायन वकया। रोजी–रोटी के 
वलए आए आवदिासी मजदूर िग्ष के ये लोग 
गाँि–गाँि जाकर मजदूरी का काम करते ्े। 
मुखयत: ये जमीन खोदने, दीिार तोड़ने अ्िा 
घर तोड़ने या वकसी के घर में कहीं साँप घुस 
गया है तो उसे वनकालने जैसे काम करते ्े। 
इस दौरान सबबल (एक लोहे का राड) जो 
वक एक वसरे से नुकीला होता है इन मजदूरों 
के द्ारा औजार के रूप में प्रयोग वकया जाता 
्ा। अमूमन समुदाय के लोग इस औजार को 
सा् लेकर चलते ्े। इसी से िायद सबबल से 
समुदाय का नाम सबवरया पड़ गया। इनके रहने 
के तमबूनुमा घर गाँि के वजस आवखरी छोर पर 
होते हैं उसे ही सबवरया डेरा कहा जाता है। 
ित्षमान में िी सबवरया समुदाय के अवधकांि 
लोग खेती, मजदूरी आवद काय्ष करते हैं। इसके 
सा्–सा् एक बात और गौर करने िाली है वक 
इस समुदाय के एक दो लोग अब सरपंच और 
विक्क के पदों तक िी पहुँच गए हैं।
अनय समुदायों की तरह सबवरया समुदाय िी 
उतसिों, तयौहारों, परमपराओं में वि्िास रखता 
है। ये सब उनके जीिन के महतिपूण्ष पहलुओं 
को दिचाते हैं। वकनतु विक्कों के अनुसार इस 
समुदाय का हर ्ोड़े वदन में वकसी न वकसी 
उतसि को मनाना और बचचों का उनमें िावमल 
होना, िाला में उनकी अवनयवमतता और पढ़ाई 
में बाधा का मुखय कारण है। लेवकन मुझे लगता 
हैं वक उनके उतसिों, तयौहारों और परमपराओं 
को िी हमारी विक्ा वयिस्ा में या सीखने के 
सिरूप में उपयोग वकया जा सकता है।
शयासकी्य प्याथवमक शयालया सबरर्यया डेरया, 
कटौद
जांजगीर से लगिग 35 वकलोमीटर दूर 
निागढ़ बललॉक में केरा रोड के दावहनी ओर 
लगिग 5000 की आबादी िाला गाँि है कटौद। 
कटौद के सकूलों में आजकल कुछ युिा विक्कों 
का समूह पढ़ा रहा है। यहाँ िासकीय प्रा्वमक 
िाला, माधयवमक िाला और हाई सकूल एक ही 
पवरसर में संचावलत हो रहे हैं। सिी विक्क एक 
दूसरे को सहयोग देते हैं। यहाँ तक वक  प्रा्वमक 
और माधयवमक िाला के विक्क आि्यकता 
पड़ने पर और विक्कों की कमी होने पर, किी–
किी हाई सकूल में िी अपनी क्मता के अनुसार 
अधयापन का काय्ष करते हैं। माधयवमक िाला के 
प्रधान विक्क और सीआरसी िी युिा विक्कों 
का माग्षदि्षन करते हैं।
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प्रा्वमक िाला में काय्षरत एक विक्क 
सा्ी जो अकादवमक समनियक िी हैं, से इन 
सकूलों के सनदि्ष में कािी विसतार से चचचा हुई। 
यह चचचा मुखयत: प्रा्वमक िाला में बचचों की 
विक्ा के सतर को लेकर ्ी। उनहोंने बताया 
वक, सन् 1990 में उनहोंने विक्ावमत्र के तौर पर 
िुरुआत की ्ी। उनहें विक्ण काय्ष पसनद है 
और िे अपनी तरफ़ से ऐसा हर समिि प्रयास 
करते हैं वजससे बचचे सीख सकें । अचछी बात 
यह है वक इस काम में पूरा युिा सटाि सहयोग 
करता है और सब सकूल के िले के वलए योजना 
बनाने और उसके वरियानियन के वलए प्रयास 
करते हैं। जब सकूल में बागिानी की बात आई 
तो सिी विक्कों ने 500–500 रुपए देकर पौधों 
के चारों ओर ईंट और सीमेंट का घेरा बनिाया 
है। हालांवक उनके अनुसार प्रा्वमक िाला के 
प्रधान विक्क के सा् काम करना ्ोड़ा चुनौती 
िरा है। प्रधान विक्क बैिे रहते हैं खाली रहने 
पर िी कक्ा में नहीं जाते। इस पर अकादवमक 
समनियक का कहना है वक उनको कलास नहीं 
लेना है तो कोई बात नहीं िे कायचालय का काम 
करते हैं और अनय विक्क सा्ी अकादवमक 
काय्ष करते हैं।
बातों–बातों में गाँि और सकूल के विषय 
में चचचा करते हुए उनहोंने सबवरया डेरा सकूल 
का वज़रि वकया जो वक िहाँ से लगिग एक 
वकलोमीटर की दूरी पर वस्त है। जैसा वक नाम 
से ही पता चलता है वक िहाँ सबवरया समुदाय 
के लोग रहते हैं और मुखयधारा के लोगों का 
नज़वरया अिी िी सबवरया समाज के वलए बराबरी 
का नहीं है। वजस प्रकार कमार, देिार समुदाय 
के बचचों को समझा जाता है कुछ इसी तरह 
का नज़वरया इनके बारे में िी है। मैंने सबवरया 
डेरा प्रा्वमक िाला का अिलोकन करने जाना 
तय वकया और अकादवमक समनियक और मैं 
सबवरया डेरा की ओर चल वदए।
कटौद सककूल
सबवरया पारा (मोहलला) कटौद माधयवमक 
िाला स ेकुछ ही दूरी पर वस्त है। प्रा्वमक 
सकूल का ििन, रसोई कक्, िौचालय, 
चारदीिारी सिी मौजूद है। सकूल के बचचे 
बाहर खेल रहे ्े। कायचालय में पटेल सर 
कुछ कायचालयीन काय्ष में वयसत ्े। मैंने अपना 
पवरचय वदया और बातचीत िुरू की। पटेल सर 
ने बताया “अवधकांि बचचों के अवििािक िराब 
बनाने का काम करते हैं, उनमें विक्ा के प्रवत 
जागरूकता नहीं है इसवलए कम बचचे सकूल 
आते हैं।” उनहोंने कहा हालाँवक इसके बारे में 
अिी कुछ कहना जलदबाजी होगी वक ित्षमान 
पवरवस्वतयों में जीने के वलए लोग आजीविका 
को महति दें या िविषय के वलए संरवक्त की 
जाने िाली (ित्षमान में चल रही विक्ा पद्धवत) 
विक्ा को। सबवरया डेरा िाला के एक विक्क 
सा्ी ने कहा वक, “बचचों की िाषा को लेकर िी 
कुछ चुनौवतयां हैं, बचचे अलग िाषा का प्रयोग 
करते हैं जो न छत्ीसगढ़ी है न वहनदी।” विक्क 
ने बताया, “िासन की योजना के अनुसार हर 
एक वकलोमीटर के अनदर सबवरया बचचों को 
सकूल तो वमल गया, लेवकन विक्कों को उनकी 
िाषा की समझ न होने की िजह से पढ़ाने में 
परेिानी होती है।”
धमतरी में काय्ष करते हुए अपने अनुििों के 
आधार पर एक बात तो मैं कह सकता हूँ वक 
सकूल को बचचों के लायक बनाने में िासन पूरी 
तरीके से कामयाब नहीं हो पाया है। यहाँ तो 
बचचों को सकूल के लायक बनने की वदिा में 
प्रयास वकए जा रहे हैं।
वजस वदन मैं कटौद सकूल गया उस वदन 
कक्ा 1 से कक्ा 5 तक के कुल 47 में से 27 बचचे 
सकूल नहीं आए ्े। युिा विक्क, जो इस सकूल 
में लगिग तीन साल गुजार चुके हैं, ने कहा “सर 
मैं यहाँ से स्ानानतरण चाहता हूँ यहाँ मुझे अचछा 
नहीं लगता। मेरे बचचे िी बड़े हो रहे हैं। उनकी 
विक्ा के वलए मैं वबलासपुर स्ानानतरण चाहता 
हूँ।” हालाँवक अपने स्ानानतरण की बाट जोहते 
विक्क को मैंने इस बात पर राजी वकया वक 
जब तक िे यहाँ रहेंगे अचछे से मेरे सा् काम 
करेंगे। सकूल में पदस् एक और विवक्का का 
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िी लगिग यही कहना ्ा। पुरुष विक्क सा्ी 
ने कुछ ही वदनों में और मवहला विक्क सा्ी 
ने लगिग एक साल में अपने वलए स्ानानतरण 
को ही उपयुकत रासता मान वलया है।
अनय सकूलों के मुकाबले इस सकूल में सकूल 
अिवध के दौरान ही, यानी जलदी ही ताले लग 
जाते हैं। बचचों से पूछने पर अकसर यही जिाब 
वमलता है वक विक्क आए ्े विर उनहोंने 
छुटटी कर दी। ऐसा कयों वकया यह पता नहीं। 
अिलोकन के वदन िी यही हुआ और बचचों ने 
कहा इसवलए अब हम नहाने के वलए नाला पर 
जा रहे हैं। हालांवक विक्कों के अनुसार बचचे 
कई-कई वदन नहाकर नहीं आते, उनहें इसकी 
जरूरत ही नहीं लगती। अवििािकों से बात 
करने पर मालूम हुआ वक उनको िी नहीं पता 
वक छुटटी कयों हुई। जैसा वक मैं पहले िी यह 
बात साझा कर चुका हूँ वक सबवरया डेरा सकूल 
और िहाँ रह रहे लोगों के वलए कुछ वििेष 
चुनौवतयाँ िी हैं वजनके कारण बचचे अनय काययों 
में संलगन रहते हैं, सकूल कम ही आ पाते हैं, 
ऐसी पवरवस्वतयों में वजस वदन िे आ पाएँ उस 
वदन ही सकूल मंे ताला लगा रहना और िी वचंता 
का विषय है।
बच्े
िणड के मौसम में जब लोग मफ़लर, सिेटर 
के वबना घर से बाहर नहीं वनकलते। सबवरया 
डेरा सकूल के बचचे अपनी वबना हुक की कमर 
से नीचे आती पैंट और बदन वदखाती टूटे बटन 
की िट्ष के सा् ऊजचा से लबालब िहाँ ्े। कुछ 
बचचों को छोड़कर वकसी ने यूवनिाॅम्ष नहीं पहना 
्ा, उनके पास िासति में यूवनिाम्ष है या नहीं 
अगले विवजट में इसका पता करने की कोविि 
करूँगा।
बचचे धूप में खेल रहे ्े तब मैंने उनसे कुछ 
देर बात की। बहुत से बचचे नहाकर नहीं आए 
्े। कुछ बचचों की बहती हुई नाक ने होिों तक 
का सफ़र पूरा कर वलया ्ा। उनहोंने बताया वक 
सकूल में खेलने में मज़ा आता है और िी कई 
बातें हुईं। कुछ िोटो िी खींचे गए। लेवकन जब 
उन बचचों के सा् मेरी िोटो वखंचाने की बारी 
आई, तब मैंने सेलफ़ी न लेते हुए बचचों से कहा 
मैं सबको मोबाइल से िोटो खींचना वसखाता हूँ। 
कोई खींच सकेगा कया? कई बचचे तैयार हो गए 
और एक बचचे छोटू ने िोटो खींची और एक 
बचची उसे समझा रही ्ी। “सर का मोबाइल 
टच सरिीन है देख के चलाना।” ये िही बचचे हैं 
वजनके सीखने की गवत को लेकर आमतौर पर 
विक्क साव्यों को और समाज के एक बड़े 
िग्ष को सनदेह रहता है। जो बचचे दौड़ते, खेलते 
्कते नहीं, जो बचचे िणड में नंगे पाँि जमीन 
पर दौड़ते रहते हैं, पलक झपकते ही दीिार 
पर, छत पर चढ़ जाते हैं, एक बार बताने पर 
ही समाट्ष िोन से िोटो खींच लेते हैं, टूटे हुए 
बा्रूम को अपना वकचन मानकर खाना पकाते 
हैं, उन बचचों के बारे में विक्क सा्ी अकसर 
यही कहते वदखते हंै, ये नहीं सीखते, न सीखना 
चाहते या विर सीख ही नहीं सकते।
शयालया प्बनधन  सवमवत
इन िालाओं के विक्कों से िाला प्रबनधन 
सवमवत के विषय में चचचा करने पर यह बात 
वनकलकर आई वक अवधकांि िालाओं में िाला 
प्रबनधन सवमवत सुचारु रूप से संचावलत नहीं 
होती। चूँवक ग्ाम कटौद में सरपंच महोदय 
सबवरया समुदाय से ही आते हैं इसवलए िो 
वयवकतगत रूप से रुवच रखकर इस सकूल के 
वलए प्रयास कर रहे हैं। बचचों की सकूल में 
उपवस्वत के प्रयास और एसएमसी में सहिावगता 
को लेकर हुई चचचा से यह वनकल कर आया 
वक वफ़लहाल िाला प्रबनधन सवमवत अपने वदिा 
वनददेिों के अनुसार काम करने से कोसों दूर हैं। 
यह मैं अपने अनुििों के आधार पर कह रहा 
हूँ और विक्क ने जो बताया िो िी कुछ इसी 
तरह का ्ा।
मध्ययाह्न  भोजन
मधयाह्न िोजन का संचालन सरपंच जी की 
पतनी की वजममेदारी है। सकूल में मधयाह्न िोजन 
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के वलए एक नया और पकका कमरा होने के 
बािजूद मधयाह्न िोजन सरपंच के घर से ही बन 
कर आता है। हालाँवक पूरी बातचीत के दौरान 
विक्क सा्ी की ओर से यही बात कही जा 
रही ्ी वक सकूल के प्रवत सरपंच का रिैया 
सहयोगातमक है।
वजस प्रकार हम कई िहरों में वद्सतरीय, 
बहुसतरीय जीिन िैली देखते हैं, कुछ उसी 
तरह का एक छोटे से गाँि कटौद मंे िी वदख 
जाता है। गाँि के छोर पर बसे सबवरया पारा 
और उसके सकूल के पास की जगह झुगगी 
झोपड़ी और कुछ कचचे मकानों में तबदील हो 
गई है। कुछ ने वबना पलासटर के ईंट के घर िी 
बना वलए हैं।
बच्ों और उनके सीखने को लेकर वशक्कों 
की मयान्यतयाएँ
विक्कों का कहना है ये तेलुगु बोलते हैं 
(हालाँवक वकसी को यह पकका पता नहीं ्ा 
वक िे बचचे या िह िाषा तेलुगु है िी या नहीं)। 
ये तो छत्ीसगढ़ी िी नहीं बोल पाते, ये वहनदी 
कया बोलेंगे और पढ़ेंगे और विर अँग्ेजी कया 
बोलेंगे? पढ़ाई में इनकी रुवच नहीं है। इन बचचों 
के अवििािक इनकी विक्ा पर धयान नहीं देते। 
ये सकूल से लगातार अनुपवस्त रहते हैं। इनके 
घरों में िराब बनाई जाती है। ये लोग काम के 
वलए अनय राजयों में पलायन करते हैं। ये नहाते 
नहीं है, गनदे रहते हैं आवद। इन क्नों में सिी 
तरह के नकारतमक पूिचाग्ह हैं, जो उन बचचों 
के सा् उनके वयिहार को अतयावधक दूरी पैदा 
करने िाला ही नहीं िरन्  उनके प्रवत वहकारत 
िरा रिैया िी वदखाता है।
इस सकूल से कक्ा पाँचिी पास कर चुके 
एक बचचे से जब मैंने दीिार पर वलखे ‘माप’ 
को पढ़ने के वलए कहा तावक आगे की बात की 
जा सके तो पाया वक िह पढ़ पाने में असम््ष 
है। अनय बचचों से िी पूछने पर यह साफ़ हो 
गया वक अवधकांि बचचे पढ़ पाने में असम््ष हैं।
2017 के नए सत्र में कक्ा पहली में वसफ़्ष  
दो बचचों ने ही प्रिेि वलया ्ा। कुल वमलाकर 
कक्ा पहली से पाँचिी तक 21 बचचे ही ्े 
और इनके वलए दो विक्क। सकूल में चल रही 
प्रवरियाओं को देखते हुए बचचों के इतनी कम 
संखया में प्रिेि पर ज़यादा आ्चय्ष नहीं हो रहा 
्ा।
कुछ साल पहले दंतेिाड़ा में रहते हुए, जब 
मैं कुछ बचचों को सीखने में आ रहीं चुनौवतयों 
को याद करता हूँ तो कई बातें मन में आती 
हैं। एक बचचे के सनदि्ष में हुए मेरे अनुिि 
का वजरि करूँगा। आंध्रप्रदेि से पलायन करके 
आए हुए एक पवरिार के एक बचचे के बारे में, 
विक्कों और बचचे के माता–वपता द्ारा कहा जा 
रहा ्ा वक बचचा गधा है कुछ सीखता नहीं। 
लेवकन बाद में कुछ और ही बात वनकल कर 
आई। िह बात उसके और सकूल के बीच की 
संिादहीनता को सबके सामने ला रही ्ी। िह 
यह वक बचचा लगिग 6 साल का ्ा और वसफ़्ष  
तेलुग ुिाषा ही ्ोड़ी बहुत िीक से बोल पाता 
्ा और ्ोड़ी बहुत वहनदी समझ पाता ्ा। इस 
िजह से विक्क परेिान होकर उसकी ओर 
धयान ही नहीं देते ्े। इसवलए बचचा, कक्ा में 
चलने िाली अकादवमक गवतविवधयाँ में िाग नहीं 
ले पाता ्ा।
शयासकी्य प्याथवमक शयालया सबरर्यया डेरया, 
लोहर्सी (पयामगढ़)
वििरीनारायण से वबलासपुर माग्ष में लोहससी 
नाम का एक गाँि है। िासकीय प्रा्वमक िाला 
सबवरया डेरा, लोहससी में एक विवक्का और एक 
विक्क काय्षरत हैं।
विक्क और विवक्का समर कैमप, अमरकंटक 
में िावमल हो चुके हैं, इसवलए उनसे कई अनय 
मुददों पर हमारे साव्यों की बातचीत हो चुकी 
्ी। इस सकूल में कक्ा पहली से पाँचिी तक 21 
बचचे हैं। प्रतयेक कक्ा में औसतन लगिग पाँच 
बचचे, जैसा वक अनय सबवरया डेरा के सकूलों 
में संखया होती है। कटौद सबवरया डेरा सकूल 
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और लोहससी सबवरया डेरा सकूल के बचचों, 
विक्क और अवििािकों  से चचचा और सकूल 
के अधययन से यह लगने लगा वक बचचों के 
माता–वपता की आव््षक और सामावजक वस्वत 
लगिग समान है। रहन–सहन िेि–िूषा, बात 
करने की िाषा िी एक ही है। और वजन गाँिों में 
यह लोग रह रहे हैं उसका िी सतर कोई बहुत 
जयादा विन्न नहीं है।
लेवकन, सकूल में अिलोकन से कुछ अनतर 
पता चलता है। एक ओर जहाँ कटौद के बचचे 
वझझकते नजर आते हैं, पाँचिी पास बचचे िी 
कुछ पढ़–वलख पाने में सहज नहीं ्े, कोई 
िी बचचा सकूल यूवनिाॅम्ष नहीं पहने ्ा। िहीं, 
लोहससी के बचचे बारी–बारी अपना पवरचय दे रहे 
्े, वहनदी, अँग्ेजी की कविता सुना रहे ्े और 
कविता बोलने के वलए अपनी बारी का इंतजार 
कर रहे ् े। कुछ बचचे दोबारा िी कविता सुनाना 
चाह रहे ्े।
शयासकी्य प्याथवमक शयालया सबरर्यया डेरया, 
देिरी
िासकीय प्रा्वमक िाला सबवरया डेरा, 
देिरी संकुल कें द्र खरौद में वस्त है। यहाँ 
काय्षरत विक्क बताते हैं वक, पहले िो सकूल 
के सामने पेड़ के नीचे बचचों को पढ़ाते ्े। 
बाद में सकूल ििन का वनमचाण हुआ। सकूल का 
नाम िले ही सबवरया डेरा है लेवकन यहाँ अनय 
समुदाय के िी बचचे पढ़ते हैं, इसी िजह से अब 
लोगों का सकूल के प्रवत नज़वरया बदला है। िहाँ 
काय्ष कर रही विवक्का का कहना है, “मैं बचचों 
से वसि्ष  वहनदी में ही बात करती हूँ बचचे िी 
वहनदी बोलने की कोविि करते हैं।” इसमें बचचों 
की अपनी पहचान खो जाने के ख़तरे का कोई 
अहसास नहीं है।
शयासकी्य प्याथवमक शयालया सबरर्यया डेरया, 
कमरीद
यहाँ पदस् विक्क अपने अनुििों के आधार 
पर कहते हैं वक सबवरया डेरा समुदाय के बचचों 
के सा् काम करना कािी चुनौती िरा है। 
समुदाय के लोग ् ोड़े–्ोड़े वदन में कुछ न कुछ 
तयौहार मनाते रहते हैं वजसकी िजह से बचचे 
सकूल नहीं आते। कुल वमलाकर मेरी यही समझ 
बनती है वक सबवरया समुदाय का जीिन उतसि 
और उतसाह से िरा है पर हमारी ित्षमान सकूली 
वयिस्ा के खाँचे में िो विट नहीं बैिते।
कुछ बचचे जो पहले पास के ही दूसरे सकूलों 
मंे पढ़ते ्े और वकनहीं कारणों से इस सकूल में 
आ गए ्े। िे बचचे अपनी बातचीत के दौरान 
अँग्ेजी, वहनदी और तेलगु िबदों का उपयोग कर 
रहे ्े। िे हमको िी हर वहनदी िबद का तेलगु 
में समाना्सी िबद बताते जा रहे ्े। इससे यह 
लगता है वक सिी बचचों में और सबवरया बचचों 
में िी सीखने की क्मता है। इसीवलए दूसरे सकूल 
से आए बचचों की प्रवतिा, उनके िबद िणडार 
और उनकी िाषा पर पकड़ को देखते हुए लग 
रहा ् ा वक कई िाषाओं को सीखने की कोविि 
जैसे कदम उनके सीखने को समृद्ध बनाएँगे न 
वक उसमें बाधा उतपन्न करेंगे।
शयासकी्य उन्नव्यत प्याथवमक शयालया सबरर्यया 
डेरया, रहौद
ित्षमान में यहाँ तीन विक्क पदस् हैं। इनमें 
से एक, वििेष पदस्ापना के तहत यहाँ पदस् 
हंै और दो विक्क पहले से ही िाला में हैं। 
ित्षमान में िाला में 80 बचचे दज्ष हैं। उस वदन 
इनमें से आधे ही यानी 40 बचचे उपवस्त ्े। 
विक्कों ने बताया वक सबवरया डेरा और धनिार 
डेरा के बचचे प्राय: अनुपवस्त रहते हैं। हर माह 
कुछ न कुछ तयौहार मनाते हैं और सात–आि 
वदन बचचे अनुपवस्त रहते हैं। कुछ पवरिार 
रोजी–रोटी के वलए पलायन कर गए हैं और 
बचचे िी उनके सा् चले गए हैं।
इस सकूल ि अनय सकूलों के अिलोकन 
और विक्कों से हुई बातचीत से पता चला वक 
सबवरया समुदाय के अवधकांि बचचे वनयवमत 
सकूल नहीं आते। वनयवमत सकूल न आने के 
वनमन कारण बताए गए, जो ित्षमान पवरवस्वत 
को वदखाते हैं और इस तरह सुझाते िी हैं वक 
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वकन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है। 
ये हैं:
	सबवरया समुदाय के अवििािकों का विक्ा के 
प्रवत जागरूक न होना।
	कम उम्र मंे ही लड़के और लड़वकयों का 
वििाह कर देना।
	रोजगार के वलए पलायन करना।
	घरों में िराब बनाना और अवििािकों का 
और कई बार बचचों का िी िराब का सेिन 
करना।
	सबवरया समुदाय के द्ारा बोली जाने िाली 
िाषा का विक्कों को समझ न आना।
	सकूल की अिवध में ही आजीविका के वलए 
बकरी, गाय चराना या विर मछली पकड़ना।
समुदया्य से चचयाचा
इस दौरान हमने समुदाय से िी बातचीत 
की। ऊपर एक दो जगह हमने इसका उललेख 
िी वकया है। इससे िी कई महत्िपूण्ष बातें सामने 
आईं। कटौद के सरपंच ने कहा, “सर जी अब 
ए बचचा मन बार ओही गुरुजी ल लाबो जो की 
एमन के बात समझ सके अउ ए मन के िाषा 
बोल सके”। उनहोंने विक्क ि बचचों में दूरी को 
कम करने की और बचचों की िाषा इसतेमाल 
करने की ज़रूरत को बहुत सरल िबदों में रख 
वदया।
समुदाय द्ारा आयोवजत एक अनय बैिक में 
िी हमको िावमल होने का अिसर प्रापत हुआ। 
इस बैिक में फ़ैसला हुआ वक अवििािक अपने 
बचचों को सकूल िेजें और खेतों में या मजदूरी 
न करिाएँ। आवदिासी समाज में दणड का िी 
प्रािधान है तो ये िैसला वलया गया वक जो िी 
अपने बचचों को (बेिजह) सकूल नहीं िेजेगा, उसे 
िाला विकास के वलए पाँच रुपए दणड सिरूप 
सकूल में जमा करना होगा। बचचों को सकूल 
िेजने पर सिी की सहमवत बनी।
जैसे–जैसे सकूल के आसपास की आबादी 
बढ़ रही है अनय कई जावतयों के लोग िी यहाँ 
पर स्ाई रूप से बसने लगे हैं। लेवकन वकसी 
िी अनय जावत के बचचे सामानयतः इन सकूलों में 
नहीं आते। िे सब दूसरे सकूलों में जाते हैं। इन 
अनय सकूलों के बचचों के पालकों से समपक्ष  के 
दौरान पालकों ने कहा वक यह सकूल सबवरया 
समुदाय का है, हम अपने बचचों को यहाँ नहीं 
िेजेंगे। विक्क ने समझाया वक बस नाम िर 
ही सबवरया डेरा है, हर समुदाय के बचचे यहाँ 
पढ़ सकते हैं। इस पर पालकों ने अपना िोटर 
आईडी काड्ष वदखाते हुए कहा वक िोटर आईडी 
में तो गाँि िाटापारा, कटौद वलखा है तो विर 
सकूल का नाम सबवरया डेरा कयों? पहले सकूल 
का नाम बदलिाओ तब हम अपने बचचों को 
इस सकूल मंे पढ़ाएँगे। अब इस सकूल के विक्क 
और समुदाय सरपंच के सा् वमलकर, सकूल 
का नाम सबवरया पारा से िाटापारा करिाने के 
प्रयास में लगे हैं।
बच्ों के सीखने के सनदभचा में कुछ वशक्कों 
द्यारया वकए जया रहे प््ययास
सबवरया डेरा की िालाओं में एक ओर तो 
कुछ विक्क बचचों को वसखाने के प्रयास से 
हतोतसावहत हो रहे हैं िहीं दूसरी ओर कुछ 
विक्क बचचों को सीखने में मदद का िरसक 
प्रयास कर रहे हैं। िासकीय उन्नवयत प्रा्वमक 
िाला सबवरया डेरा, रहौद की विवक्का बचचों से 
कुछ घुली–वमली लग रही ्ी। जब मैंने विवक्का 
से पूछा वक आप इतनी आसानी से कैसे बचचों से 
घुलवमल गई हैं और बचचे खेल रहे हैं बातचीत 
कर रहे हैं। तब उनहांेने बताया वक िो सबवरया 
समुदाय से ही हैं लेवकन उनकी पढ़ाई और 
परिवरि बाहर हुई है। उनके वपता जी इस 
समुदाय से पढ़ कर सरकारी नौकरी पाने िाले 
पहले वयवकत ् े। िे पुवलस वििाग में ् े। और इस 
समुदाय से िे पहली मवहला विवक्का हैं। कयोंवक 
िे इस समुदाय से आती हैं इसवलए उनको 
बचचों द्ारा बोली जाने िाली िाषा समझ आती 
है। और यह बचचों को सीखने में मदद करती 
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है। विवक्का से जब मैंने पूछा वक वजस िाषा का 
आप प्रयोग कर रही हैं कया िो तेलुगु िाषा है, 
तो उनहोंने कहा वक ये तेलुगु नहीं सबवरया बोली 
है और इसकी कोई वलवप नहीं है।
सकूल में काय्षरत विक्क बचचों को वसखाने 
का हर समिि प्रयास कर रहे हैं। कक्ा एक 
के बचचे एक एनजीओ द्ारा वदए गए वकट 
और कंकड़ पत्रों से गवणत की अिधारणा पर 
अपनी समझ बनाते और संखयाओं को जोड़ते 
नजर आ रहे ्े। कक्ा पाँचिी की एक बचची से 
जब यह पूछा गया वक जो िाषा तुम बोल रही 
है कया उस िाषा में 1 2 3 4 ... वगनती बोल 
सकती हो। विवक्का ने कहा वक नहीं, यह बचची 
िो िाली वगनती तो नहीं बोल पाएगी।  लेवकन 
उस बचची ने कहा वक िो अपनी िाषा में 10 
तक वगनती वगन सकती है। और उसने वगनती 
बोल के वदखा वदया।
रहौद की विवक्का के सामने सबवरया 
समुदाय की होने की िजह से वनव्चत रूप 
से बचचों को वसखाने में िाषा को लेकर कोई 
चुनौती नहीं है जो वक कटौद की विवक्का और 
विक्क को हो रही है। लेवकन कोई विक्क साल 
िर बचचों को वसखाने का प्रयास कर रहा है 
और बचचे कुछ िी सीख नहीं पा रहे हैं ये बात 
समझ में नहीं आती। बातचीत में लोहससी की 
विवक्का ने कहा वक, “मैं हर जगह तो बचचों को 
वसखाने नहीं जा सकती।”
जब िी मुझे रायपुर और अनय जगहों पर 
ट्ेवनंग के वलए बुलाया गया है तो मैंने सबवरया 
डेरा सकूलों में काम कर रहे विक्कों को अपने 
अनुिि िी बताए हैं । मेरा मानना है वक—
} विक्कों को इन बचचों को सममान देते हुए 
बातचीत करनी चावहए और इनकी वझझक 
हटाने में सहयोग देना चावहए।
} इसी समुदाय से जो बचचे आििीं पढ़ जाते 
हैं उनका इन बचचों को वसखाने में सहयोग 
लेना चावहए।
} यह कोविि करनी चावहए वक सबवरया 
समुदाय से ज़यादा से ज़यादा बचचे पढ़कर 
वनकलें खासकर प्रा्वमक और उचच 
प्रा्वमक िालाओं में पढ़कर।
} बचचों को ज़यादा से ज़यादा एकसपोजर का 
मौका वमलना चावहए।
यहाँ पर एक बात गौर करने की है वक 
इस समुदाय से बहुत ही कम बचचे आििीं तक 
पढ़ाई कर पाते हैं, और तो और कक्ा पाँच पास 
वकए बचचे िी िण्षमाला िी नहीं पढ़ पाते। विक्क 
िी इनको सीखने में उस तरह से मदद नहीं कर 
पाते हैं जैसी उनको करनी चावहए।
िहीं दूसरी ओर कािी जददोजहद और 
सीएसी और सरपंच के लगातार प्रयासों के बाद 
सबवरया पारा कटौद में दो विक्कों की वनयुवकत 
हो गई है। इनमें से एक सबवरया समुदाय से 
ही है। हालाँवक यह विक्क बचपन से ही एक 
हा् से कुछ कर पाने में असम््ष है लेवकन 
विर िी ये विक्क सकूल आने से पहले, सकूल 
में पढ़ने िाले प्रतयेक बचचों के घर जाकर बचचों 
को िाला लेकर आते हैं। मधयाह्न िोजन िी अब 
िाला पवरसर में ही बनता है।
एक अनय सकूल में सकूल लीडरविप 
डेिलपमेंट प्रोग्ाम के तहत सकूल के प्रधान 
विक्क द्ारा अनुपवस्त बचचों को सकूल में लाने 
का प्रयास वकया गया ्ा। इसमें िो बहुत हद 
तक सिल िी हुए ्े। ित्षमान में िी अगर 
बचचे अनुपवस्त रहते हैं तो विक्क पालकों से 
वमलने जाते हैं। परनतु एसएलडीपी काय्षयोजना 
ऐसे बहुत से प्रयासों की श्ेणी में िावमल हो 
गई है जो एक साल के प्रोग्ाम मोड के रूप में 
तबदील हो जाते हैं। विक्कों का मानना है वक 
िह तो वपछले साल की काय्षयोजना ्ी, अब 
्ोड़ी करना है।
एक विक्क ने कहा वक साि–सिाई के 
अिाि में कई बीमावरयों के िजह से िी बचचे 
कई बार सकूल नहीं आ पाते है जैसे वक सात 
से आि बचचों को एक सा् वचकनपाॅकस हो 
जाना। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन 
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सब क्नों और मानयता के बीच यह आँकना 
मुव्कल है वक कौन–सा क्न सही है और 
कौन–सा मात्र एक मानयताओं से जुड़ा हुआ 
य्ा््ष से मेल न खाने िाला मत।
अनतत: हम यही कह सकते हैं वक तमाम 
मानयताओं और चुनौवतयों के बािजूद कुछ 
विक्क हैं जो वक सबवरया डरेा के बचचों को िाला 
लान,े सीखन ेमें मदद करन ेहतुे प्रयासरत ह।ै
वनषकरचा
इस छोटे से अधययन से िी यह सपषट रूप 
से वदखता है वक सिी बचचों में सीखने की क्मता 
होती है िायद सीखने के तरीके विन्न–विन्न हो 
सकते हैं। िंवचत समुदाय के बचचों को विक्ा 
वदलाने हेतु सरकार द्ारा इन कुछ समुदायों के 
नाम से ही सरकारी िालाएँ स्ावपत की गई 
हैं। लेवकन इसी प्रकार की पहल इन जनजवतयों 
के बचचों को अनय समुदाय के बचचों से अलग 
करती हुई नजर आतीं है। राषट्ीय पाठयचयचा की 
रूपरेखा 2005 में ‘अनुसूवचत जावत और जनजावत 
के बचचों की समसयाए’ँ पर केवनद्रत वहससे के 
अनुसार िी अनुसूवचत जावत और जनजावत के 
बचचों की विक्ा की जमीनी िासतविकता के 
सिदेक्ण से यही वनषकष्ष वनकलता है वक राजय 
की नीवत और नौकरिाही दोनों ने वमलकर अिी 
तक संखयातमक रूप से बेहद अपयचापत और 
गुणातमक रूप से बेहद घवटया विक्ा प्रदान की 
है। राषट्ीय पाठयचयचा की रूपरेखा 2005 में वदए 
गए सुझािों की अनुिंसा करते हुए और जमीनी 
चुनौवतयों के अिलोकन के बाद िी मैं पूरे तरीके 
से बदलाि के बारे में वि्िास के सा् नहीं कह 
सकता, वकनतु कुछ बातों को इस विक्ा वयिस्ा 
में ततकाल लागू वकया जाना या पहल की जानी 
चावहए। जैसे– जरूरी है वक घर में बोली जा 
रही िाषा ही सकूल में विक्ा के प्रारवमिक िषयों 
में संिाद / वनददेि का माधयम हो। वकनतु इस 
वदिा में प्रयास करने हेतु विक्कों को समग्ता 
से प्रविक्ण देने की आि्यकता है। विक्कों को 
और समाज के अनय लोगों को इन आव््षक ि 
सत्ा की दृवषट से िंवचत समाज की सभयता, 
सांसकृवतक विविधताओं ि क्मताओं को समझने 
की ज़रूरत है। विद्ालयी ढाँचों मंे जनजावत 
समुदाय की संसकृवत और सभयता को स्ान देने 
की आि्यकता है।
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